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Utilisant comme point de départ les archives Juglar généreusement mises à
disposition du Centre Walras-Pareto par Jean de Mathan et les héritiers de la
famille Juglar, les trois auteurs ont effectué un travail de bénédictin pour n’être
finalement en mesure de n’offrir qu’une bibliographie hélas incomplète des écrits
de Clément Juglar.
Le caractère prolifique des écrits de Juglar, la multiplicité des revues (parfois très
modestes) dans lesquelles Juglar publiait ses articles, l’obligation de travailler sur des
tirés à part parfois énigmatiques, la publication de versions très légèrement modifiées
du même article dans des revues différentes, la multiplication des articles en plusieurs
parties paraissant parfois sous des titres différents, le référencement très erratique de
certains écrits et la multiplicité d’articulets parfois non signés ne sont que quelques-
uns des problèmes les plus fréquents auxquels les trois auteurs se sont heurtés.
Cette bibliographie provisoire sera constamment mise à jour sur le site inter-
net du Centre Walras-Pareto de l’Université de Lausanne (http://www.unil.ch/
cwp). Les utilisateurs de cette bibliographie imprimée sont vivement encouragés
à faire parvenir par courrier électronique leurs remarques, commentaires, amen-
dements et additions dont il sera naturellement tenu compte.
La quasi-totalité des titres signalés dans cette bibliographie sont présents dans
le fonds Juglar du Centre Walras-Pareto et sont à la disposition des chercheurs.
Les auteurs tiennent à remercier très vivement Daniele Besomi, Muriel Dal-
Pont, Cécile Dangel-Hagnauer, Martina de Forini, Ludovic Frobert et Olivier
Longchamp et pour l’aide précieuse qu’ils leur ont apportée.
1846
De l’influence des maladies du cœur sur les poumons, Thèse de médecine présen-
tée et soutenue le 19 août 1846, Paris, Rignoux, 75 p.
1850
«Du rôle des métaux précieux dans les règlements commerciaux à l’intérieur et à
l’extérieur depuis les arrivages d’or de la Californie», manuscript, archives
Juglar Lausanne P 37.3.10.
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1851
«Lettre sur les céréales en réponse à M. Thiers», Journal des économistes, tome
30, 1ère série, 10e année, n° 126, octobre, pp. 153-154.
«De la population en France de 1772 à nos jours (1849)», 1ère partie, Journal des
économistes, tome 30, 1ère série, 10e année, n° 128, décembre, pp. 367-380.
1852
«De la population en France de 1772 à nos jours (1849)», 2e partie, Journal des
économistes, tome 31, 1ère série, 11e année, n° 129, janvier, pp. 75-80.
«De la population en France de 1772 à nos jours (1849)», 3e partie, Journal des
économistes, tome 32, 1ère série, 11e année, n° 133-134, mai-juin, pp. 54-77.
1853
«De la colonisation en Algérie de 1830 à 1850», 1ère partie, Journal des écono-
mistes, tome 34, 1ère série, 12e année, n° 141, janvier, pp. 40-73.
«De la colonisation en Algérie de 1830 à 1850 », 2e partie : « Population
européenne, Importations exportations, Population indigène » Journal des
économistes, tome 35, 1ère série, 12e année, n° 144, avril, pp. 80-101.
«De la colonisation en Algérie de 1830 à 1850 », 3e partie : « Corporations indi-
gènes, finances, propriété, concessions», Journal des économistes, tome 36,
1ère série, 12e année, n° 147, juillet, pp. 89-113.
«De la colonisation en Algérie de 1830 à 1850 », 4e partie : « Conclusions»,
Journal des économistes, tome 36, 1ère série, 12e année, n° 148, août, pp. 215-
233.
«Comparaison de la part prise par les produits agricoles et par les produits de l’in-
dustrie dans l’augmentation totale du commerce spécial de la France depuis
1829 », Journal des économistes, tome 37, 1ère série, 12e année, n° 152,
décembre, pp. 390-407.
1854
«Le mouvement de la population à Paris depuis 1789», Annuaire de l’économie
politique et de la statistique, Paris, Guillaumin, tome 11, pp. 230-243.
«Examen des divers éléments de la population de Paris depuis 1777 », Annuaire
de l’économie politique et de la statistique, Paris, Guillaumin, tome 11,
pp. 243-247.
«L’Algérie en 1850 », Annuaire de l’économie politique et de la statistique, Paris,
Guillaumin, tome 11, pp. 385-392.
«Corrections à faire aux recensements pour les morts nés et les décès militaires.»
(Lettre de M. Juglar), Journal des économistes, tome 2, 2e série, 13e année,
n° 5, mai, pp. 259-261.
«Observations sur la question des émigrations», intervention à la Société
d’économie politique, réunion du 5 octobre 1854, publié in Journal des écono-
mistes, tome 4, 2e série, 13e année, n° 10, octobre, pp. 152-154.
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1856
«Des crises commerciales en France de l’an VIII à 1855 », Annuaire de l’écono-
mie politique et de la statistique, Paris, Guillaumin, tome 13, pp. 555-581.
1857
«Des crises commerciales et monétaires de 1800 à 1857», 1ère partie, Journal des
économistes, tome 14, 2e série, 4e année, n° 40, avril, pp. 35-59.
«Des crises commerciales et monétaires de 1800 à 1857 », 2e partie, Journal des
économistes, tome 14, 2e série, 4e année, n° 41, mai, pp. 253-266 (tiré à part
des deux parties : 42 p. Paris, Guillaumin et Cie, 1857).
«Situation comparée de la Banque de France et de la Banque d’Angleterre d’après
les comptes-rendus officiels pendant les crises commerciales depuis 1799 »,
Journal des économistes, tome 16, 2e série, 4e année, n° 47, novembre,
pp. 262-265.
1860
«Des emprunts et des embarras financiers de la Restauration 1814-1818 »,
Journal des économistes, tome 27, 2e série, 6e année, n° 8, août, pp. 251-267.
1860-1861
«La Banque d’Angleterre », 1ère partie : « 1694 à 1820 », Annuaire international
du crédit public, 1860, pp. 366-383; 2e partie : « De 1820 à 1858 », Annuaire
international du crédit public, 1861, pp. 375-411.
1861
Mémoire sur les crises commerciales et leur retour périodique en France, Grande
Bretagne et USA, mémoire soumis à l’Académie des sciences morales et poli-
tiques. Rapport [et résumé] à l’Académie de L. Wolowski, Séances et Travaux
de l’Académie des Sciences morales et politiques, tome 8, 20e année, 4e série,
pp. 479-83.
«La Banque de France et la Banque d’Angleterre en 1847, 1857 et 1861 (1)», Jour-
nal des économistes, tome 32, 2e série, 7e année, n° 22, décembre, pp. 384-397.
«Les Banques de France et d’Angleterre aux époques de prospérité et de crise »,
Journal de la société de statistique de Paris, vol. 2, décembre (tiré à part : 8 p.
Strasbourg, Berger-Levrault).
1862
«Le commerce de la France et les revenus indirects en 1847, 1857, 1861», Journal
des économistes, tome 33, 2e série, 21e année, n° 23, janvier, pp. 74-80.
«Recension à propos de l’ouvrage de J. Gaetano: L’Oyapoc et l’Amazone: ques-
tion brésilienne et française», Journal des économistes, tome 34, 2e série,
8e année, n° 26, avril, pp. 157-158.
Des crises commerciales et de leur retour périodique en France, Grande-
Bretagne et Etats-Unis, Paris, Guillaumin, XVI-258 p.
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1863
«Correspondance [Note sur l’étude sur la réglementation des banques par M. Du
Puynode]», Journal des économistes, tome 37, 3e série, 10e année, n° 35,
janvier, pp. 142-143.
«Le budget de 1864: coup d’œil sur les exercices antérieurs», Journal des écono-
mistes, tome 37, 3e série, 10e année, n° 36, février, pp. 177-191 (tiré à part :
15p. Paris, Poupart-Davyl, juillet 1863).
«Banque de France: résumé du compte rendu présenté par M. Le Comte de
Germiny », Journal des économistes, tome 38, 3e série, 10e année, n° 112,
avril, pp. 82-85.
«Note sur les principaux résultats du traité de commerce avec l’Angleterre»,
Journal de la société de statistique de Paris, vol. 4, mai, pp. 116-123 (tiré à
part : 8 p. Strasbourg, Berger-Levrault).
«Nous recevons de M. Clément Juglar la note suivante: […]» (sans titre), Journal
des économistes, tome 40, 2e série, 10e année, n° 11, novembre, pp. 358-360.
«Crises commerciales», Dictionnaire général de la politique, publié sous la
direction de Maurice Block, Paris, O. Lorenz, tome 1, pp. 615-627 (tiré à part :
13p. Strasbourg, Berger-Levrault).
1864
«Les Banques de France et d’Angleterre en 1847, 1857 et 1864 », Journal des
économistes, tome 44, 2e série, 11e année, n° 131, novembre, pp. 248-255.
1865
«Lettre de M. Clément Juglar à propos de la question des banques», Journal des
économistes, tome 47, 2e série, 12e année, n° 139, juillet, p. 104.
«Des rapports de la circulation fiduciaire et des cours du change d’après les docu-
ments parlementaires anglais et les relevés de la statistique officielle en Angle-
terre, en France et aux Etats-Unis depuis 1800», Journal des économistes,
tome 48, 2e série, 12e année, n° 143, novembre, pp. 225-245.
Extraits des Enquêtes parlementaires anglaises sur les questions de banque, de
circulation monétaire et de crédit, traduits et publiés par la Banque de France
sous la direction de Coullet et Juglar, Paris, Furne, 8 volumes: 1. « Enquête de
1810, 1818, 1819, 1841. Bullion Report. – Intérêt de l’argent. – Paiements en
espèces.»; 2. « Enquête de 1832 sur le renouvellement de la charte de la
Banque d’Angleterre »; 3. « Enquête de 1840 sur les banques d’émission »; 4.
«Enquête de 1848 sur la crise commerciale de 1847 (Chambre des Commu-
nes)»; 5. « Enquête de 1848 sur la crise commerciale de 1847 (Chambre des
Lords)»; 6 et 7 « Enquête de 1857 sur la législation des banques»; 8. « Enquête
de 1858 sur la législation des banques».
Rechercher les conditions de la circulation fiduciaire, et signaler les différences
essentielles entre le billet de banque et les autres valeurs de crédit, mémoire
soumis à l’Académie des sciences morales et politiques. Rapport [et résumé] à
l’Académie de H. Passy, Séances et Travaux de l’Académie des Sciences
morales et politiques, tome 6, 25e année, 5e série, 1866, pp. 299-303.
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1866
«De la circulation fiduciaire sous le régime de l’unité et de la liberté d’émission
en France, en Angleterre et aux Etats-Unis», Journal de la société de statis-
tique de Paris, vol. 7, mars-avril, pp. 64-72 et 73-86 (tiré à part : 24 p. Stras-
bourg, Berger-Levrault).
«Comptes rendus comparés de la Banque de France après les crises de 1839,
1847, 1857, 1864 », Journal des économistes, tome 2, 3e série, 1ère année, n° 4,
avril, pp. 60-72 (tiré à part : 16 p. Paris, Guillaumin).
«Le taux de l’escompte en Angleterre et en France », Journal des économistes,
tome 2, 3e série, 1ère année, n° 6, juin, pp. 440-443.
«Si le billet de banque chasse le numéraire et n’agit pas sur les prix», Journal des
économistes, tome 4, 3e série, 1ère année, n° 10, octobre, pp. 95-97.
1867
Enquêtes sur les principes et les faits généraux qui régissent la circulation moné-
taire et fiduciaire, Paris, Imprimerie impériale, mars 1867, IV-58 p. et tableaux.
«Comptes rendus comparés de la Banque de France après les crises de 1847,
1857, et 1864 », Journal des économistes, tome 6, 3e série, 2e année, n° 17,
mai, pp. 252-268.
«Lettre de Monsieur Clément Juglar relative à l’enquête sur les banques», Paris,
Barousse, 1 p.
«Des établissements de crédit et de leurs opérations», Journal de la société de
statistique de Paris, vol. 8, décembre, pp. 322-324.
1868
«Le taux de l’escompte à 2%», Journal des économistes, tome 9, 3e série,
3e année, n° 26, février, pp. 289-291.
«Compte-rendu des opérations de la Banque de France en 1867, comparé aux
exercices antérieurs», Journal des économistes, tome 10, 3e série, 3e année,
n° 30, juin, pp. 394-406.
«Recension à propos de l’ouvrage de Léon Wolowski : La Banque d’Angleterre et
les Banques d’Ecosse (Paris, Guillaumin, 1867)», Journal des économistes,
tome 11, 3e série, 3e année, n° 31, juillet, pp. 140-146.
«L’oisiveté du milliard de la Banque de France », intervention à la Société d’éco-
nomie politique, réunion du 5 juillet 1868, publié in Journal des économistes,
tome 11, 3e série, 27e année, n° 32, août, pp. 275-277.
«L’emprunt de 1868 et la Banque de France », Journal des économistes, tome 11,
3e série, 27e année, n° 33, septembre, pp. 382-388.
«Recension à propos de l’ouvrage de Victor Bonnet : Etudes d’économie politique
et financière (Paris, Guillaumin, 1868)», Journal des économistes, tome 12,
3e série, 3e année, n° 34, octobre, pp. 144-147.
«Statistique comparée des principaux états d’après les documents officiels»,
Journal de la société de statistique de Paris, vol. 9, octobre, pp. 249-251 (tiré
à part : 8 p. et 4 tableaux. Strasbourg, Berger-Levrault).
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«Note sur la question monétaire », intervention à la Société d’économie politique,
réunion du 5 décembre 1868, publié in Journal des économistes, tome 12,
3e série, 27e année, n° 36, décembre, pp. 446-448.
«Comparaison décennale des budgets de dépenses et de recettes en France depuis
1836 », Journal de la société de statistique de Paris, vol. 9, décembre, pp. 306-
315.
Du change et de la liberté d’émission, Paris, Guillaumin et Cie, 1868, XII-496 p.
et tableaux.
1869
«Note de M. Juglar », Journal des économistes, tome 13, 3e série, 4e année, n° 37,
janvier, p. 163.
«Le meilleur mode de colonisation », intervention à la Société d’économie poli-
tique, réunion du 5 juillet 1869, publié in Journal des économistes, tome 15,
3e série, 28e année, n° 42, juillet, pp. 131-132.
«Recension à propos de l’ouvrage d’Ambroise Buchere: Traité des valeurs mobi-
lières et effets publics (Paris, Marescq, 1869)», Journal des économistes, tome
16, 3e série, 4e année, n° 48, décembre, pp. 496-499.
1870
«Les consommations de Paris et l’octroi », 1ère partie, Journal des économistes,
tome 17, 3e série, 5e année, n° 51, mars, pp. 351-377. 2e partie, Journal des
économistes, tome 18, 3e série, 5e année, n° 54, juin, pp. 443-469 (tiré à part :
47 p. Paris, Guillaumin).
«La participation des ouvriers aux bénéfices», intervention à la Société d’écono-
mie politique, réunion du 5 mai 1870, publié in Journal des économistes, tome
18, 3e série, 29e année, n° 53, mai, pp. 305-306.
«Le commerce extérieur de la France et de l’Angleterre dans ses rapports avec
l’industrie artistique », Journal de la société de statistique de Paris, vol. 11,
juin, pp. 140-146 (tiré à part : 8 p. Strasbourg, Berger-Levrault).
1871
«La prétendue prime de la Banque de France », Journal des économistes, tome 23,
3e série, 6e année, n° 68, août, pp. 229-234 (tiré à part sous le titre « La prime
des billets de la Banque de France »: 8p. Paris, Guillaumin).
«Compte rendu des opérations de la Banque de France pendant l’année 1870»,
Journal des économistes, tome 26, 3e série, 6e année, n° 70, octobre, pp. 94-100.
«Les Banques de France et d’Angleterre aux époques de prospérité et de crise »,
Journal de la société de statistique de Paris, vol. 12, décembre, pp. 321-328.
1872
Enquête sur la question monétaire, déposition de Clément Juglar à la séance du 17
mai 1870, suivi d’une « Note sur les mouvements des métaux précieux en
France et en Angleterre », de tableaux sur «Les Mouvements de l’argent en
France et en Angleterre » et « Les mouvements de l’or en France et en Angle-
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terre », et « Les mouvements de l’argent de l’or en France et en Angleterre », et
une « Note sur le monnayage des métaux Précieux en France et en Angle-
terre », Paris, Imprimerie Nationale, février 1872, 42 p.
«L’impôt sur les matières premières; développement des importations dans les
trente-six dernières années sous l’influence des chemins de fer, des arrivages
d’or de Californie et du traité de commerce de 1860 », Journal des écono-
mistes, tome 26, 3e série, 7e année, n° 76, avril, pp. 80-88 (tiré à part : 12 p.
Paris, Guillaumin).
«Recension à propos de l’ouvrage de Victor Bonnet : Etudes sur la Monnaie
(Paris, Guillaumin, 1870)», Journal des économistes, tome 26, 3e série,
7e année, n° 76, avril, pp. 143-145.
« Impôts et revenus indirects pendant le premier trimestre de 1872 », Journal des
économistes, tome 26, 3e série, 7e année, n° 77, mai, pp. 316-318.
«L’importation des matières premières en Angleterre depuis la réforme de Robert
Peel », Journal des économistes, tome 26, 3e série, 7e année, n° 78, juin, pp.
362-367 (tiré à part : 8 p. Paris, Guillaumin).
«La question monétaire », intervention à la Société d’économie politique, réunion
du 5 décembre 1872, publié in Journal des économistes, tome 28, 3e série,
31e année, n° 84, décembre, pp. 459-462.
1873
«Comment s’est payée notre indemnité de guerre », Journal de la société de
statistique de Paris, vol. 14, février, pp. 36-44.
«Question de la monnaie », lettre à M. Joseph Garnier à la Société d’économie
politique, réunion du 5 décembre 1873, publié in Journal des économistes,
tome 32, 3e série, 32e année, n° 96, décembre, pp. 514-516.
«Crises commerciales», Dictionnaire général de la politique, publié sous la
direction de M. Maurice Block, Paris, O. Lorenz (2e édition), tome 1, pp. 586-
598.
1874
«La question monétaire d’après les faits observés en France en Angleterre et aux
Etats-Unis», Journal de la société de statistique de Paris, vol. 15, août,
pp. 199-214.
1876
«La dépréciation de l’argent et l’étalon d’or », intervention à la Société d’écono-
mie politique, réunion du 6 mars 1876, publié in Journal des économistes,
tome 41, 3e série, 35e année, n° 123, mars, pp. 466-472.
«Du rôle de la monnaie et des lingots», Journal de la société de statistique de
Paris, vol. 17, mai, pp. 119-129 (tiré à part : 10p. Nancy, Berger-Levrault).
«Le régime des chemins de fer », intervention à la Société d’économie politique,
réunion du 5 décembre 1876, publié in Journal des économistes, tome 44,
3e série, 35e année, n° 132, décembre, pp. 461-463.
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1876-1877
«La baisse et la hausse de l’argent », L’économiste français, 23 décembre 1876 et
6 janvier 1877, pp. 820-821 et 3-5 (tiré à part : 16 p. Paris, Chaix).
1877
«L’amortissement de la dette est-il préférable à la réduction des impôts?», inter-
vention à la Société d’économie politique, réunion du 5 janvier 1877, publié in
Journal des économistes, tome 45, 3e série, 36e année, n° 133, janvier, pp. 150-
151.
«La liquidation de la crise de 1873 et la reprise des affaires», Journal des écono-
mistes, tome 47, 3e série, 12e année, n° 141, août, pp. 372-382 (tiré à part : 11 p.
Paris, Guillaumin).
«Du rôle du numéraire dans les caisses de la Banque de France », Académie des
sciences morales et politiques, Séances et travaux, tome 38, nouvelle série,
37e année, 2e semestre 1877, pp. 719-734 (tiré à part : 16p. Paris, [s.n.]). Repu-
blié dans le Journal des économistes, tome 48, 3e série, 12e année, n° 144,
décembre, pp. 435-444.
1878
«De l’usure », intervention et note à la Société d’économie politique, réunion du
5 novembre 1878, publié in Journal des économistes, tome 48, 4e série,
37e année, n° 11, novembre, pp. 323 et 326-328.
«Sur l’écart des valeurs d’argent », intervention à la Société d’économie poli-
tique, réunion du 5 décembre 1878, publié in Journal des économistes, tome 4,
4e série, 37e année, n° 12, décembre, pp. 460-461.
1879
«Des moyens de garantir les épargnes placées à l’étranger », intervention à la
Société d’économie politique, réunion du 5 mai 1879, publié in Journal des
économistes, tome 6, 4e série, 38e année, n° 17, mai, pp. 284-286.
«La baisse des prix et la crise actuelle », L’économiste français, 20 septembre et 4
octobre, pp. 346-389 et 410-412 (tiré à part : 16 p. Paris, Chaix).
«Les importations de blé et les exportations d’or », L’économiste français, 13
décembre, pp. 715-717.
1880
«L’utilité et la légitimité des conversions de rentes», intervention à la Société
d’économie politique, réunion du 5 janvier 1880, publié in Journal des écono-
mistes, tome 9, 4e série, 39e année, n° 25, janvier, pp. 125-126.
«L’aptitude des Chambres à discuter un tarif général des douanes», intervention à
la Société d’économie politique, réunion du 5 avril 1880, publié in Journal des
économistes, tome 10, 4e série, 39e année, n° 28, avril, p. 138.
1881
«La question monétaire », intervention à la Société d’économie politique, réunion
du 5 mai 1881, publié in Journal des économistes, tome 14, 4e série, 4e année,
n° 41, mai, pp. 308-310.
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«De l’illusion des colonies», intervention à la Société d’économie politique,
réunion du 5 décembre 1881, publié in Journal des économistes, tome 16,
4e série, 4e année, n° 48, décembre, pp. 476-478.
1882
«Le crédit agricole », intervention à la Société d’économie politique, réunion du 5
janvier 1882, publié in Journal des économistes, tome 17, 4e série, 5e année,
n° 1, janvier, pp. 166-167.
«La crise de la bourse », intervention à la Société d’économie politique, réunion
du 6 février 1882, publié in Journal des économistes, tome 17, 4e série,
5e année, n° 2, février, pp. 334-336.
«Tableaux graphiques des crises commerciales et de leurs retours périodiques
d’après les bilans de la Banque de France », lecture en novembre 1881 à la
séance de l’Académie des sciences morales et politiques, publié in Académie
des sciences morales et politiques, Séances et travaux, tome 38, nouvelle
série, 42e année, 1er semestre 1882, pp. 698-718 (tiré à part : 23 p. Paris,
Alphonse Piccard, 1882).
«La Conversion du 5 %», intervention à la Société d’économie politique, réunion
du 5 octobre 1882, publiée in Journal des économistes, tome 20, 4e série,
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